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ABSTRAK 
 
Devi Susanti, (2018) :  Pengaruh Penerapan Strategi FIRE-UP terhadap 
Hasil Belajar Kimia Siswa Kelas XI Madrasah 
Aliyah Negeri Kampar  
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen, yang dilatar 
belakangi oleh sebagian besar hasil belajar kimia siswa kelas XI MAN Kampar 
yang masih rendah dengan nilai rata-rata di bawah Kriteria Ketuntasan 
Maksimum (KKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan strategi FIRE-UP terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI 
Madrasah Aliyah Negeri Kampar. Desain penelitian yang digunakan adalah 
pretest-posttest control group design yang dilaksanakan pada semester genap 
tahun ajaran 2016/2017. Sampel dalam penelitian ini diambil 2 kelas yaitu XI 
IPA1 sebagai kelas ekperimen dan kelas XI IPA2 sebagai kelas kontrol. Sampel 
dipilih dengan cara sampling jenuh. Teknik pengumpulan data pada penelitian 
ini adalah tes, dengan melakukan uji homogenitas sebagai data awal pada materi 
sebelumnya, pretest dan posttest sebagai data akhir, wawancara, dokumentasi. 
Untuk mengetahui homogen atau tidaknya sampel dilakukan analisis dengan 
menggunakan uji F dan untuk data akhir menggunakan uji “t”. Hasil pengolahan 
data akhir diperoleh nilai thitung =2,90 dan ttabel = 2,00 dan menunjukkan thitung > 
ttabel. Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti menunjukkan adanya  
pengaruh penerapan strategi FIRE-UP terhadap hasil belajar kimia siswa kelas 
XI Madrasah Aliyah Negeri Kampar dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 
11%. 
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ABSTRACT 
Devi Susanti, (2018): The Effect of Using Fire-up Strategy toward Student 
Chemistry Learning Achievement at the Eleventh 
Grade of State Islamic Senior High School Kampar  
This research was a Quasi-experiment instigated by the low of most of student 
chemistry learning achievement at the eleventh grade that the mean score was 
under the minimum standard of passing grade.  This research aimed at knowing 
the effect of using Fire-up strategy toward student chemistry learning achievement 
at the eleventh grade of State Islamic Senior High School Kampar. Pretest-posttest 
control group design was used and conducted at the second semester in the 
Academic Year of 2016/2017.  There were two sample classes—the eleventh-
grade students of Natural Science 1 class as the experimental group and the 
students of Natural Science 2 class as the control group.  Total sampling was used.  
Techniques of collecting the data were test in the form of homogeneity test as the 
preliminary data of the previous lesson, pretest and posttest as the final data, 
interview, and documentation.  F test was used to know the homogeneity sample, 
and t test was for analyzing the final data.  The result of final data calculation 
showed that tobserved was 2.90 and ttable was 2.00.  It revealed that tobserved was 
higher than ttable.  Thus, H0 was rejected and Ha was accepted.  It meant that there 
was an effect of using Fire-up strategy toward student chemistry learning 
achievement at the eleventh grade of State Islamic Senior High School Kampar, 
and the coefficient score of effect was 11%. 
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) : تأثير تطبيق استراتيجية التحميس على نتيجة تعلم الكمياء لدى ۲۰۱۸ديفي سوسانتي، (
تلاميذ الصف الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الحكومية 
 بكامبار.
 
لدى هذا البحث بحث الشبه التجريبي ومؤسس على بعض نتائج تعلم الكمياء المنخفضة 
التي لم تحصل على حد الاكتمال  تلاميذ الصف الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الحكومية بكامبار
ياء تأثير تطبيق استراتيجية التحميس على نتيجة تعلم الكمالأعلى. وهذا البحث يهدف إلى معرفة 
وخطة هذا البحث هو  لدى تلاميذ الصف الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الحكومية بكامبار.
–۲۰۱۸تصميم الفرق المراقبة بالاختبار القبلي والبعدي المنعقدة في الفصل الدراسي الزوجي عام 
كالصف التجريبي ١. والعينة في هذا البحث مأخوذة من الصفين وهما الصف الحادي عشر ٧۰۱۸
الضابطي. وكانت العينة مختارة منهكيًة. وأسلوب جمع البيانات في كالصف ۸والصف الحادي عشر
هذا البحث هو الاختبار في التجانس للبيانات التمهيدية في المادة السابقة، والاختبار القبلي 
 Fباختبار  والبعدي كاليانات النهائية، والمقابلة والتوثيق. لمعرفة التجانس والعينة فانعقد التحليل
=  حساب t" للبيانات النهائية. والنتيجة التي تم الحصول عليها من البيانات النهائية هي tواختبار "
. أصبحت الفرضية الصفرية مردودة والفرضية جدولt >حساب tودلت على  ٩٩،٢=  جدولt و ٢،٩٠
تطبيق استراتيجية التحميس على نتيجة تعلم الكمياء البديلة مقبولة، فهي دالة على وجود تأثير 
بنتيجة معامل التأثير قدر  لدى تلاميذ الصف الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الحكومية بكامبار 
 . ٪١۰
 
 استراتيجية التحميس، نتيجة التعلم.الكلمات الاساسية : 
 
 
 
 
 
 
 
